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UD や UDL は、障害を有しない学生にとってもあまねく必要な支援と言われており、
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昭和51（1976）年度 昭和58（1983）年度 平成 ?（1993）年度 平成10（1998）年度
視 覚 障 害 51　（  7．2％） 159　（ 19．5％） 205　（ 27．3％） 113　（ 17．4％）
聴 覚 障 害 132　（ 18．5％） 219　（ 26．8％） 207　（ 27．6％） 203　（ 31．2％）
肢体不自由 298　（ 41．9％） 197　（ 24．1％） 172　（ 23．0％） 163　（ 25．0％）
病 虚 弱 他 231　（ 32．4％） 241　（ 29．6％） 166　（ 22．1％） 172　（ 26．4％）
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